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INFORMATIONS TECHNIQUES 
Production coton11.iè1•c 1974-1975 en AÏl•ique tropicale francophone 
et à Madagascar 
Région 
Nord ............. . 
Ouest ............ . 
Centre ........... . 
Total ..... , ....... . 
Région 
Maritime 
······· Plateaux 
····-·· Centrale 
········ Kara ' , T , ~ • ... I' p .. 
Savanes 
Total .. , ....... , 
LR.C.T. et I.R.A.T. 
Total général (à ± 
Département 
Borgou , , ......... . 
Atacora .......... . 
Zou ............... . 
Mono ... , ......... . 
Ouémé . , ........ ,, 
Total ........... , .. 
Côte d']pofre · 
(chiffres C.l.D.T.) 
Superficie. 
en cotonnier 
ha 
30719 
14 001 
14036 
58 756 
Togo 
(chiffres I.R.C.T.) 
Production 
de coton-graine 
t 
31 Ol3 -
13 609 
l5 317 
59 939 
Production de coton-graine 
t 
Jiirsuwm Mono Total 
1087 62 1149 
6148 737 6 885 
1906 312 2218 
316 316 
218 218 
9675 1111 10 786 
.............. ,, .......... 39 
20 t) .. ,. ............ , .. ,, 10 825 
Dahomey 
(chiffres I.R.C.T.) 
Superficie 
en cotonnier 
ha 
21237 
t i!6S 
13 800 
9 167 
2 386 
48 458 
Production 
de coton-graine 
t 
17 609 
730 
6363 
4467 
1554 
30723 
Tchad 
(c'1ifjres C.F.D.T.) 
Régions Superficie 
en cotonnier 
ha 
Mayo Kebbî ....... 75654 
tandjile ., ......... 31949 
Logone occidental . 42 886 
Logone oriental ... 52 095 
Moyen Chari .. : ... 64163 
Total .............. 266 747 
Mali 
(chiffres l.R.C.T.) 
Région 
Sikasso ................. . 
Koutiala-Y orosso ....... . 
Bougouni ............... . 
Ségou . .- ...... , .......... . 
San ...... ., ............ .. 
Dioila-Fana · .... ,, .. ., ... . 
Bamako ............... , . 
Opération Haute Vallée .. 
Yanfolila ............... . 
Total .......... , ......... . 
Superficie 
en cotonnier 
ha 
10 031 
29213 
2472 
2115 
2962 
19034 
2024 
1800 
69651 
Sénégal 
(chiffres l.R.C.T.) 
Région 
Sine Saloum , .......... . 
Sénégal oriental ........ . 
Casamance ........ , ..... . 
Total .................... . 
Superficie 
en cotonnier 
ha 
5 976 
16 989 
15623 
38 588 
Production 
de coton-graine 
t 
' 
42362 
18333 
27 455 
25 735 
27 286 
141171 
Production 
de coton-graine 
t 
11301 
25544 
1835 
1109 
1 725 
16590 
1987 
1039 
1 
61181 
Production 
de coton,graine 
t 
6144 
18063 
17891 
42093 
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Haute-Volta 
(chiffres C.F.D.T.) 
Ord Bobo-Dioulasso ,., .. 
>i' Volta noire ~ • < ~ •• , •• 
Bougouriba .. 
Koudougou 
Nord-Messi ,+a.,, ••• , 
Ouagadougou .. , .... 
Banfora ·••+,,,, ••• 
divers Est .. 
Total .. ......... , ········ 
Superficie 
en cotonnier 
ha 
19 800 
15 500 
5 000 
7 500 
9 000 
3 500 
SIJO 
61800 
Cameroun 
(chiffres SODECOTONî 
Région 
Yagoua . . . . . . . . . . .. 
Kaélé ................. . 
Maroua ..... , ........ , .. . 
Mokolo ........ . 
y.c. Guèta!è ............ .. 
blora .................... . 
Guider .................. . 
Garoua ................. . 
Tchollire .... , .......... . 
Poli ................... _ .. 
Fort Foureau ........... . 
Total ..... , .......... . 
Superficie 
en cotonnier 
ha 
3 383 
8663 
17 9B7 
4327 
3 635 
10 035 
4093 
6 643 
682 
17 
64 5.20 
Production 
de coton-graine 
t 
168.86 
9 022 
l 037 
2041} 
795 
671 
3 
30 
- 30 563 
Production 
de coton-graine 
t 
2972 
4343 
3 883 
2 548 
1510 
6483 
4 65ï 
8 175 
-171 
1 
40043 
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Aladagascar 
(chiffres l.R.C.T.1 
Majunga ........ .. 
AmbUobé ......... . 
Morondava ...... . 
Samangoky .. . . . . . 
Tuléar .... ., ..... . 
Total ........... . 
Superficie 
en cotonnier 
ha 
73S9 
1455 
923 
l 800 
4 493 
1603() 
Production 
de coton-graine 
t 
l8 t07 
2191 
2 040 
5 3l7 
5 651 
33 307 
Répnblique Centrafricaine 
!clû{ires U.C.C.A.1 
Préfectures 
M'Bomou ..................... . 
Basse,Kotto .......... . 
Haute-Kotto . .. . ......... ., ... . 
Ouaka ......................... . 
Kémo-Gri.bingui ............... . 
Gribingui économique ......... . 
Bamingui-Bangoran ........... . 
Lobay" .... , .................. . 
Duhan1 . . . . . . ................ . 
Ouham-Pendê . . . . .. .. . . ....... . 
Nana-Mambêre ................ . 
Total ......................... . 
Production 
de· coton-graintà 
t 
132+ 
6 449 
349 
LO 463 
3 375 
2ci43 
247 
l 
lù597 
10237 
llBl 
47 517 
